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Başkentte “ Portreye 
selâm,, kokteyli
Dışişleri ailesinden Sabiha 
Bengutas. bir diplomat eşi a- 
ma asıl sanatçı kişiliği ile U  
nınıyor. Çankaya Köşkünün 
bahçesinde yükselen Atatürk 
Heykeli onun eseri. Bahçeliev 
lerdeki evi ve atölyesi de bir 
müze gibi, resirtı ve heykeller 
le dolu. Sabiha Bengütas son 
zamanlaTflît portre yapmağa 
merak sardı. Dışişleri Bakam 
mn güzel ve zarif eşi Firuzen 
de Çağlayangiî'in bir portresi 
ni Hariciye Köşküne gidenler
görmüştür sanırım, geçen ak­
sam da Meksika Elçiliği Müs­
teşarının evinde bir kokteyl­
de evsahibesinin portresini se 
lâmladı misafirler. Bir cok 
Büyükelçi, Milli Savunma Ba­
kanının eşi Türkân Topaloğ- 
lu. Dışişleri Bakanının eşi Bn. 
Cağlayangil, Dışişleri Genel 
Sekreterinin eşi Necla Ku- 
ııeralp. Balcıoğulları. Başoa- 
. kanlık Müsteşarı Munis Faik 
Ozansoy ve Nezihe Ekoııom- 
ün da bulunduğu kalabalık
bir grup portresinin önünde 
duran MeksikalI evsahibesinl 
inceliyor. Sabiha Bengütas’ı 
tebrik ediyorlardı. Portreye se 
lânı kokteylleri tekrarlana­
cağa benzer. Safiha Bengü- 
tas simdi de Necla Kuneraip- 
ın portresini yanıyor ve .bir 
cok kişi heykeltraş ressamm 
önüne oturmak için sıra bek 
liyor. Türkân Topaloğlu da bir 
portre yaptırsa çok iyi olur, 
yeni biçim saçlarıyla çok gü-
z e L -  ¿ o - t c . / p B  m^  
rr^rıı.
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